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ABSTRAK
Pesatnya perkembangan Kota Banda Aceh menyebabkan pergerakan manusia semakin besar. Seiring dengan pesatnya
perkembangan tersebut maka dibutuhkan fasilitas kota untuk mobilitas manusia agar dapat mengimbangi pesatnya perkembangan
tersebut. Salah satu fasilitas kota yang dapat membantu mobilitas tersebut   adalah   jalur   pejalan   kaki   (jalur   pedestrian).   Jalur 
 ini   sering disalahgunakan menjadi tempat berdagang dan parkir kendaraan bermotor. Penyalahgunaan jalur pejalan kaki
mengakibatkan terhalangnya pejalan kaki dan memaksa  pejalan  kaki  berjalan  di  badan  jalan.     Jalan  Prof.  Ali  Hasyimi
merupakan  jalan dengan rutinitas pejalan kaki yang cukup aktif di Banda Aceh. Kawasan ini didominasi oleh jenis kegiatan
komersial berupa perdagangan dan jasa. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi jalur dengan standar yang ada, mengetahui
persepsi pengguna, dan memberikan arahan penataan fasilitas jalur pejalan kaki. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif
dengan pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan jalur pejalan kaki di kedua ruas jalan sebagian besar
fasilitasnya belum memenuhi standar dan belum cukup memenuhi kriteria para pengguna jalur pejalan kaki.
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